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~tnilt Ullll U1ngrgrnll. 9 
fJiHt bic g r ii f3 t c nnb fl c ft c 9fnmuafJf. uo11 
netrn~nctm 1m'll ronf crbil'trn 'iYrildjtrn, 
~tcht;rno; @fo~\vaauu, 
~~t5cllan tm~ 2,mt:Vcn; 
tlJiclJt:~adtctftoff. 
~dJ 3nfJic ftern .bie fJi.idJftcn ~reif e fiir 
;;_' ~=-~-::::~1rttcr;-<r1cf ;'\· f.-•ti~-~ 
i~cnctt•~lu~ftdtuno~•vttatcn 
~Jlatctiat, ()Ct 
ncucftcn · Wlo~c · gcfcdigt 5u mt• 
ctlJod hilHoc,t $t·dfen-. -· 
ll}hJccriunio~~:;~::·:,11~;~. iiber bcl 2llcrtlJ beil 9tcgcn!i filr bcn 1!:fcrbntt. ~ ~tn~t!J~CtdJridJtcn. 
'.Der ofii;ieUc ,:,JeridJt ilber bie (lorn 
Wod1c111lid1cr 9JlnrltberidJI. @ft1ccrinus nreifmit\}euer 
.\''l'll1 per '.J:onnr ..•..•. -*D.OfJ-lO.no "311 tiie iSritcn briner £ein! 
4°:)l'!I, iuilbc&, l)l'r ~onnc .. 7.00-H.OO l.!..lon ber ~qrih11111 iiuo' 1111tl brnt', 
~)a fer, per ~11ff1d .•..... o.~-i--o.:w ':Die bcn ~l'jcrfrc1S crfrmt! 
liorn, per ~nihd ....... fl -to-0.50 mon her 3fih,nn. brr lofnlrn, 
itndJ~ 0•SL11lll'll, pl't )811\l)rC 1.00-1.10 ~ie follt' ~alien unb bc3a[Jlrn 
@ra~,2:amrn, ,, ~.tl0-1.50 :Seber i8iir51cr dmr ®tabt 
n fl'r.E;amrn, ti.50-7.on Sf:cr ifJt ~lfo(Jf nm ~crJen tint! 
8dJlut·inr, pt'r ITi.'Hlltl'r . 4.;!5-4- fi0 ~nl; fcin ~rlrr r'} urr11di.:: 
ilnrtoijdn, per ,:,Ju[(Jd ... n.75~0.cli ~il[il bi, ber lofalcn \llniic 
,:,Juttrr, per 'llfuub ....•• 11.18-0.n '.Da_il iic mad1ic unb orberl)'; 
pn :I)u{Jrnb....... O.lt strngft bnmitbu ba1u bet. 
pl'r $funh . . . . . . . 0.1n Tinn im t1 eiurntl1t:orl lunJ lo5 ;Ci, 
!!Jrcmcr 9Jlarftbcrid1t. 
.Ob er f!cin nun obcr 11roiih•i, 
'l"cnn cin \lUICS :'1cihlll!l':ib[att 
Sd)lul'im·, pcrCTcnllll'r ... ·*·L~5-0.00 .s;.,i!jt unb niit)t 'ncr iebrn Stnbt! 
(lorn, pc! ~lli[Jd ..... -, .no <Sn11t'S bcr gn113cn ~Belt mit 6tol3e, 
,pnfcr, ,, ,, ...... 0.:.!3-0.2-t 'tioU nidJI ctrnn nur ttnn -\,1nlJC, 
"ladj., ., " t::Jll· lmn;tTOm·brftm-:3rri\rtilmF 
'Iimotf)t}, per \BuifJt1... .. ;.!.10 SDortrn au~ ,1,iiiuicr iein. 
tf,cr, per '.Du~enb . 1 :! '.Dai; _(llcid1ufle ffet; ~oriren, 
@:orri~irt 0011 ~- fj-. )BO'ticfcr. srdnc .Q\rnfleutc fallircn, 
'.Doi; bas \ll~n[tcr uon 11spl),1lt, 
r.D~li ba~ mima nic ~u fall, 
emir, lvdcber im Suh uerL\rfcnt(idJt - '.Dl'~ U."Qoinel.L li:in gcwifjrr Crid1d 
1uurbe, fcf)O~te 1rnjerl' a:ornernll· nuf man n11nbc lJirr t obt_ nu[ ber <.s:ourt 
etma i,000100U,OOU Q.iHjlJef. '1.)rm 1111 ~lveuue-~riidt· grf1111bl'11. 
@:cptrmber uaUfienHidJtcn ~cridlt ~u- id}ufit'n 11. llt'rnubt wur])r11. '.ta· '-l.'olt, 
folnt' iinb i}(uSiidJtm onf nnr 1/)00,- 3d ho! 11odJ fl'lt1l' 2:pur. 
. .,/ 000,000 ~uflJt'I uorl)onbc-n. €omit ,,'ijiir it·hr 2l.\1111hr nirht rs rinr S11!bl'." 
~cigc·11 bic bl'lbe11 ll'~ten 9Jll11rntc ci11t' 21~ir 111ri11rn Te~!..qu::: ~Bitdi .~,11\r/i(llbe 
~llma[)mc uon n:1n1'il)ernb f)00,0CJ0,000 birVranh= 11.Srl)niltwu11hen, Cm:f.-tn111~ !I 
~uihrl. ':tit' unnrtirurt' \}[1.,nnlJml' w11r- 11m, .nllt' _W,ddJ1t11ir~, burdJ ltlft1lc 'Jin• 
tic· brird) bcn fpOrfid)cn fficgrn)ofI bt.'r turn~uu~1 Ill ~er ~l(lllC LlHdJ H,1h11 rl) unb 
illfouatc ,J111i"u11b ~(uguit tJcrnriadJI. idbJI i11h·S {]nlt. ~lb .. Hi:111fll1tlllll. .. 
~rnn 111011 nun bcn m3nth be~ {turn~ - '.:r'c~ miui11rS ~ltil'l brndi 
a11f 50 U:cnt.; prr ~uitJcl jdJiit\l·, ~u t'r cm t}t.>ut.'r au~, 111cld)~~ 
gibt tiie ~l[nrnlJmc uon, lone 500,ono, 
(,l·itirid1 ~~t11blm111111 in 'Cumntr 1•rr• 
f1rnfl ~hit hcflrn \ll1111wzt 1111h 12:Jorni ,\· 
l\\1nf Cr11tln \11 hrn l1i!li\\ih•11·',l.tmirn. 
~l\rr 011 1,uh'~ ~'\nilrntnrnl .HI r,rnfrn br ... 
11bi\d)l111L lolllr m-.tt ucriuumrn, bn 11)111 
t1orjujpmt)e11. 
'!'t(flliillJI, 
~\J1lt11'Llll, ~~l1ll111 .• 
Ciitic in~. ~,1nn·1 Hlnbult1brn. 

